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◊✲ㄢ㢟㸸ᅜෆ౵ධࡢ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ⏕≀Ꮫⓗࣜࢫࢡ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ศᢸ㸸⤃㔝຾ᘯ
㻌 2) ࡯ࡃࡾࡃ೺ᗣ๰㐀ࢡࣛࢫࢱ࣮㸦▱ⓗࢡࣛࢫࢱ࣮๰ᡂ஦ᴗ㸪ᗈᇦ໬ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧
◊✲ㄢ㢟㸸ኳ↛⸆≀ࡢ㑇ఏᏊゎᯒ➼࡟ᇶ࡙ࡃᶆ‽໬ ศᢸ㸸⤃㔝຾ᘯ
㻌 3) ࿴₎⸆࣭ࣂ࢖࢜ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮◊✲
◊✲ㄢ㢟㸸ᐩᒣ┴⏘࿴₎⸆࠿ࡽ㛤Ⓨࡍࡿ⬨㧊ᦆയᨵၿ⸆࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ศᢸ㸸⤃㔝຾ᘯ
㻌
ۍ㠀ᖖ໅ㅮᖌ
㻌 1) ⤃㔝຾ᘯ㸸ᐩᒣ┴❧኱Ꮫ⏕≀ᕤᏛ⛉ࠕኳ↛≀᭷ᶵ໬Ꮫ 㸪ࠖ2012, 4-9㸪ᑕỈ㸬
㻌 2) ⤃㔝຾ᘯ㸸ᨺ㏦኱Ꮫᖹᡂ 24ᖺᗘ㸦2012ᖺᗘ㸧㠃᥋ᤵᴗ㸪2012, 6㸪ᮾி㊊❧Ꮫ⩦ࢭࣥࢱ
࣮㸪ᮾி㸬
㻌 3) ⤃㔝຾ᘯ㸸ẘࢆᣢࡘ⏕ࡁ≀࡜࿴₎⸆㸪ᐩᒣᕷẸ኱Ꮫ㸪2012, 10/12㸪ᐩᒣ㸬
㻌
ۍ◊✲ᐊᅾ⡠⪅
༤ ኈ ◊ ✲ ဨ㸸ᐑỌ ㈼
⸆Ꮫ㒊 3ᖺḟ⏕㸸Ἑྜ๛ྖ㸦๰⸆⛉Ꮫ⛉㸧㸪ᯇᮏᘯᶞ㸦⸆Ꮫ⛉㸧2012.12ࡼࡾ
㸫㸫
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